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1 G.K., professeur d’histoire du droit à l’Université de Innsbruck, a déjà signé plusieurs
instruments  de  travail  fort  utiles  pour  l’historien.  On citera  ainsi  de  sa  plume une
histoire du droit allemand (Deutsche Rechtsgeschichte, München, 1996 pour la 5e éd.)
ainsi qu’un lexique historique des pays allemands reconstituant en petits articles les
lignes de force de l’évolution des villes, monastères, duchés, principautés et régions
historiques  du  Saint-Empire  (Historisches  Lexikon der  deutschen Länder,  München,
1988 et 1996 pour la 5e éd.). Historiens et juristes diposent également, du même auteur,
d’un assez riche corpus iconographique avec commentaires rassemblé pour servir à
illustrer, dans une approche culturelle et sociale, les grandes évolutions du droit, de la
justice et des peines dans l’espace germanique des origines à nos jours (Bilder aus der
deutschen  Rechtsgeschichte,  München,  1988).  Le  choix  des  6000  entrées  de  ce
dictionnaire, toutes accompagnées de la bibliographie la plus récente, indique assez le
parti pris de G.K.: l’histoire du droit n’a de sens que plongée dans un univers social,
politique, économique et religieux dont elle ne peut être séparée. C’est pourquoi, à côté
des entrées attendues et traditionnelles sur les institutions, les sources, les contenus,
les procédures et les lieux d’expression du droit et de la justice, spécialement du droit
privé, le lecteur trouvera aussi mention des grands juristes, des sentences et dictons du
droit coutumier, des lieux de diffusion du savoir juridique, des peines et amendes ainsi
que des rites de grâce, de rachat ou d’expiation... Voilà donc un instrument de travail
de grande ampleur de vues.
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